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باشد. پیدا نمودن راهکارهای درمانی اسهال حاد یکی از علل مهم موربیدیتی و مورتالیتی کودکان می زمینه:
 مناسب و کم عارضه برای درمان هرچه بهتر اسهال حاد بسیار حائز اهمیت است.
 انجام شد. درمان اسهال حاد کودکاندر توام عسل و روی  تعیین اثراین مطالعه به منظور  هدف:
به . گردیدکودک  مبتلا به اسهال حاد انجام  80بر روی زمائی بالینی راندومایز شده کارآ: این مواد و روش ها
تجویز گردید(  گلوکونات روی کودک دیگرفقط  80(گروه مورد) و به  عسل به همراه گلوکونات روی کودک 80
و  مان بهبودیمدت ز ,اسهال مدت  زمان قطع  ,استفراغ مدت زمان قطع   ,شروع درمان گروه کنترل ). بعد از 
وه با استفاده از روش های اماری نتایج در دو گرشد. در دو گروه ثبت مدت زمان اقامت بیماران در بیمارستان 
 و مقایسه  گردید. نالیزآ
 29و  21تیب مونث بودند. این تعداد در گروه کنترل به تر 91مذکر و  19کودک گروه مورد  80از  نتایج:
. 70.0=p(ماه بود ( 9.8±4.22 ماه و درگروه کنترل 6.9±2.62). میانگین سن در گروه مورد 62.0=pنفربود(
 75±5.42 sv 52±81زمان قطع اسهال در گروه مورد بطور معنی داری کمتراز گروه گروه کنترل بود ( مدت 
معنی داری کمتراز گروه گروه کنترل بود ( ). مدت زمان بهبودی در گروه گروه مورد بطور 20.0=p)( sruoh
). مدت زمان اقامت بیماران در بیمارستان بطور معنی داری  در گروه 20.0=p)( sruoh 67±83 sv 03±42
 ). sruoh 5.48±5.34 sv 22±91مورد ) بطور معنی داری کمتراز گروه گروه کنترل بود( 
تسریع  زمان ,عسل و روی باعث کاهش مدت زمان اسهال  این مطالعه نشان داد که تجویز همزمان نتیجه گیری:
کنیم که به تمام کودکان گردد. لذا توصیه میمیمدت زمان اقامت بیماران در بیمارستان بهبودی و کم کردن 
 مبتلا به اسهال حاد علاوه بر درمان های اصلی ترکیب توام عسل و روی تجویز گردد.
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